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Sažetak 
U ovom se radu analiziraju rezultati mnogih istraživanja u svijetu (Hessa i 
Torncya 1967., Langtona i Jenningsa 1969. l drugih istraživača) o mogućnostima 
i efektima uirektnog političkog odgoja u ~kolama na ra7,11oj raznih dimenzija po-
litičke kulture učenika. Pokazalo se ua u mnogim istražiyanjima nije pronađena 
jača veza izmedu direktnog političkog obrazovanja i raznih dimenzija političke 
kulture, ali je to, prema svemu sudeći, posljedica i mctodofo~ke neusk.ladenosti 
poiencijala direktnog političkog obrazovanja i specifičnih kvaliteta pojedinih di-
menzija političke kulrure. Naime, istraživani su i efekti koji se od takvog 
obrazovanjH vjerojatno ne mogu ni očekivati, pa je iz rogn pogrešno suditi o 
potrebi i ulozi direktnog političkog obrazovi:lnja u školama općenito. Prema tome, 
potrebna su brojnija, kompleksnija i sofisticiranija istraživanja radi separacije čisti­
ji h veza izmedu političkog odgoja (obrazovanja) u školama i njegovih dimenzija 
(strukture nastavnog programa, nastavnih metoda, itd.) i odredenih dimem.ija 
potiUčke kullurc. J mali efekti tog obrazovanja mogu biti značajni, o čemu se 
ponekad ne vodi računa, jer su mnoga istra:'l.ivanja u svijet u pokazala da sc neke 
temeljne političke orijenlacij~ (mt primjer, politička stranačka ideminkacija, po-
litičko povjerenje) formiraju dosta rano i izvan ~kolskog konteksta. 
Koliko je poznato, sve zemlje u svijetu u svojim školskim sistemima imaju 
odredene programe (nastavne predmete) kojima sc ostvaruje izravno političko 
obrazovanje ponajprije u (unkciji održavanja stabilnosti sislcma, a manje radi pot-
pune i efikasne političke socijalizacije mladih u smjeru razvoja njihove demokratske 
političke kulture. Više je, dakle, usmjereno na održavanje sistema nego na razvija-
nje političkih sposobnosti učenika za aktivno sudjelovanje u postupnoj i demokrat-
ski konstituiranoj praksi transformiranja, a u nekim aspektima i radikalnog mije-
njanja sistema. Razlozi takva obrazovanja sc u totalitarnim društvima razlikuju od 
onih u demokratskim državama. W. Gardner ('1969.), primjerice, smatra da su to-
talitarne države uvele programe političkog obrazovanja (direktnog političkog od-
goja) upravu zatu da bi se održao mehanizam totaHtarne vlasti, a demokratske zato 
da bi se povezali difuzni aspekti političkog pluralizma u one zajedničke niti ili 
svijesti o zajednici (zajedničkom) o kojima uvelike ovisi funkcioniranje društva i 
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države kao cjeline.• No, bili programi političke socijalizacije više ili manje direktni, 
ostaje činjenica da su uvodeni prije svega zbog odrlavanja s tabilnosti sistema, a 
manje zbng njegova mijenjanja. 
U na. tojanju da pokažu c(ektc rane socijalizacije kao nnc koj i sc kasnije u 
/.ivotu odraslih manifestiraju u rasprostranjcnoj podršci sistemu, Easton l Denis 
( 1969.) su razvili tzv. političku teoriju socijalizacije. Oni su, naime, smatrali da je 
rana socijalizacija znaćtjan izvor ~iroke podrške koju odrasli iskazuju sistemu i da 
je kao takva i7Vor varijacije u persistenciji političkih sistema. Prema njihovoj teoriji 
uvjet za povećavanje persistencije političkog sistema (njegove lrdjnosl i i stabilnosti) 
jest u gotovo invarijabilnom procesu političke socijalizacije u vrijeme djetinjstva. 
Rana politička socijalizacija mora proći slijedeći proces: dijele prvo postaje svjesno 
političkog sistema, ali preko personalnog ko ntakta s najbližim predstavnicima si-
s tema, kao što je policajac, i nešto udaJjenijih personalnih s imbola dr:l.ave, kao Sto 
je predsjednik. Proces politizacije, dakle, teče tako da dijete promatra dri.avu kao 
nclto š to je simbolizirano tim dvjema osobama (rijet JC o prOCC! u personalizacije 
dd.ave), koje ono sagledava kao mome i benevolentne (riJeč je o procesu ideali-
zacije države). Kako dijete raste, kako se kreće prema adolescenciji, ono počinje 
tu ranu pcn;unaliJ.aciju i idealiz.aciju države postupno transformirati u pogled pre-
ma kojem je država simbolizir.ma institucijama sistema, koje dijete općenito prih-
vaća i voli (rjječ je o rasprostranjenoj pod~ci sistemu ). Tako sc ta difuzna 
( rasprostranjena) potpora sistemu među gradanima uzima k:10 kritička varijabla za 
persistenciju sistema, barem dugoro~no gledano. Temeljn:1 tci'.a tc teorije je, dakle, 
da je rana politizadja (personaliz.acija i idealizacija) nu,.an u'jet za kasniju difuznu 
potporu sistcmu.2 
Medutim, neka istraživanja nisu potpuno potvrdila tu teoriju. Rezultati istraij-
vanja u nekim europskim zemJjama, kao i u ~irim slojevima u SAD, nisu pokat..ali 
tla su djeca po sebi skJona idealizirati predsjednika i policajce i invarijabilno per-
sonalizirati i idealizirati državu. Ali ti neidcalizirajući poglmli na državu čini se da 
ipak nisu smanjili njihovu ve1.anost za sistem. 
D. O. Sears navodi rezultate dviju studija koje potvrđuju ovaj s tav. Njihovi su 
rezultati temeljeni na direktnim korclacijama iZJlledu dječje rane ide<tli7.acijc i nji-
hove di!uzne potpore sistemu. Difuzna potpora sistemu je indcksirana mjerenjem 
općeg političkog povjerenja kulture zakona, a to su dvije relevantne varijable po-
litičke kulture ljudi u demokratskim dru!tvima. U prvoj studiji R. L Engstro m je 
pokazao da je po~tivanje zakona (slaganje sa zakonom) povezano sa opažanom 
bcnc.:voJc ncijom države medu bijelom (r = 030), ali ne i medu crnom djecom (r 
= -0.07).3 Slične rezultate su našli, koristeći regresijske analize, Rodgcrs i Taylor. 
1 W. Gardoec,Political Soeializntion, in: D. B. llcalhcr, Tlre Teaching of Po/irics, Mcthucn 
Educational Umited, london 1969., str. 40. 
2 Takav kOozistenlOi pogled razradili su D. E&ton i J. Dennis, Childnn m tlu l'obucal 
System: Origins of Political Legilimocy, New York: MacGRaw-llill 1969. 
3 R. L Engstorm, Race and Compliance: Differmrial poliricalsoeialaation, Polity, 3, 1970, 
str. 101-lll. 
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Naime, u njihovu istraživanju povoljiri s tavovi prema dr/.avi bili su u znač-ajnoj svezi 
s te dvije varijable političke kulluTC u uzorku bijele djece, ali ne i u uzorku crne 
djece.4 Kako ni u jednoj s tudiji nisu pronađene rasne razlike u političkom povjere-
nju i poštivanju i';tkona, moglo se zaključiti da su svi izgledi da idealizacija države 
kod djece u procesu rane socijalizacije nije nužan preduvjet za ostvarivanje potpore 
sistema. Na temelju tili i nekih drugih istraživanja D. O. Sears je zaključio da >>djeca 
ne personaliziraju i ne idealiziraju uvijek, a čak i kada to čine, ipak često zavdavaju 
s visokom lojalno.šću. Tako dokazi dosada ne pokazuju da su rane personalizacije 
i idealizacije kritički elementi u formiranju dječje difuznc potpore s istemu«.5 
Medutim, ako bi se i stvarno moglo tvrditi da rana politizacija na bazi personali-
zacije i idealizacija sistema nije izvor kasnije difuznc pot pore s istemu, to još ne 
znači da politička socijalizacija u djetinjstvu, a napose poli l ičkasocijalizacija u obli-
ku političkog obrazovanja u školskom sistemu, nisu značajni izvori i široke potpore 
sistemu i njegove stabilnosti, ali i njegova pos tupnog mijenjanja, 
Sada prclazimo na a nalizu rezultata nekih direktnih istraživanja o ulozi poli-
Ličkog obrazovanja u školama, dakle, formalnog političkog obrazovanja, u ostvariva-
nju političke socijalizacije mladih. 
Postoji vrlo malo sistematskih empirijskih istraživanja o efektima direktne (ma-
nifestne) političke socijalizacije u školi, koja se ostvaruje prije svega u obliku na-
stavnog predmeta o tzv. građanskom (civic) ili političkom obrazovanju mladih." A 
postojeći rezultati istraživanja su uglavnom nekonkluzivni. Prva ozbiljnija studija 
o efektima direktnog političkog obrazovanja provedena je od Almonda i Verbe 
(1963.) u nekoliko američkih i europskih zemalja. Oni su utvrdili d.a direktno 
proučavanje o politici može povećati pojedinčevo sposobnost političke kompeten-
cije (sense of politicaJ competence), vrlo važne varijable u strukturi političke kuJ-
ture ljudi, ali da ona jako ovisi o sadržaju obrazovanja i općem političkom kontek-
stu u kojem se učenje ostvaruje. Prema tome, ukoliko se računa s pozitivnim efek-
tima političkog obrazovanja u Skoli, ako je suditi na bazi ovih rezultata, onda je 
vjerojatno da su sami sadržaji političkog obrazovanja (sadrblji msstavnog programa) 
i politički kontekst poučavanja odlučujuće varijable za ostvarenje pozitivnib rezul-
tata. Autori su o tome zaključili; »Dok pos toji jasna veza izmedu manifestnog po-
litičkog poučavanja i političke kompetencije u Sjedinjenim Državama, Britaniji i. 
Meksiku, takva očita veza ne postoji u dvije države (Njemačkoj i Italiji) čiji su 
obrazovni sistemi bili opterećeni antidemokratskom filozofijom. Ovaj kontras t jako 
ukazuje da manifestno političko poučavanje može imati utjecaja, ali će taj utjecaj 
znatno ovisili o sadd.aju koji se poučava«.7 Očito je, dakle, da demokratski model 
4 ll. R. Rodgers and G. Taylor, Pre-adult atrintdes roward legal compliance: notes toward 
a theory, Social Science Quanerly, 51/ 1970., str. 539-551. 
5 D. O. Sears, Politicol SocialilaJ.ion, in: Micropolitical Theory, Handbook of Political Science, 
Vol. 2, eds., F. I. Greeostein and N. W. Polsby, Addisio- Wesley Pub. Company 1975., str. 113. 
6 J. Coleman, Education and Political Development, Princenton University Press, 1965., 
str. 2.1. 
7 G. Almood aod S. Verba, 1'he Civic Culture, Princenton, New Jersey 1963, str. 362- 363. 
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ohrazovanja (nasLave) i sam sadržaj nastavnog programa pol itičke edukacije igraju 
značaj nu ulogu u ostvarivanju političkog razvoja Jj udi, ali lo sc iz ovih rezultata ne 
može sa sigurno~ću zaključiti. 
Pregledom ranijih istraživanja o efektima direktnog političkog obrazovanja na 
razvoj politjčkc kulture mladih J. Coleman je zakJjučio ovako: »U ovoj etapi našeg 
znanja mi možemo reći samo to da je uuccaj manifestne političke socijalizacije u 
školama visoko varijabilan i da ovisi ne samo o sadr:l.aju već i o određenom kon-
tekstu i jačini pojačavajućih ili oporbenih iskustava i utjecaja u ~iroj izvanškolskoj 
sredini. Fakat da .škole u novim zemljama imaju presumptivno veću ulogu u poli-
tičkoj socijalizaciji može opskrbi ti nas jasnijom slikom o potencijalima i limitima 
manipulacije sadržajem programa«.8 Očito je, prema tome, da nekoliko faktora 
uvjetuje pozitivne efekte političkog obrazovanja u školama: sadržaj nastavnog pred-
meta političke edukacije, demokratski kontekst poučavanja, ""Ultunli nivo sredine 
u kojoj djeca žive i kongruencija izmedu školskog poučavanja i izvanškolskih utje-
caja. O tome će još biti riječi; sada bih se zadržao na nekim istraživanjima akumu-
liranim nakon tc Colcmanove opservacije. 
W. Gardner je dao djelomičan pregled istraživanja o ulozi političkog obrazova-
nja u procesu političke socijalizacije mladih. Analizom nekih radova, na primjer J. 
R. Azreala (1965.), mogao je zaključiti da samo postojanje predn1eta ili sadržaja 
političkog karaktera u školsk om obrazovanju nije po sebi garancija za stimuliranje 
političkog mišljenja i političke aktivnosti kod učenika. Tako je Azreal našao da su 
se učenici u SSSR-u uglavnom odnosiJi indiferentno i apatično prema predmetima 
političkog obrazovanja. 9 Mnoge s tudije u SAD pokazale su da postoje samo niske 
korelacije između programa političkog obrazovanja u š kulama i poliličkih stavova 
učenika. Ali ima i onih koji tvrde suprotno.10 Na primjer, Hess i Torncy (1967.) su 
zaključili da je škola u SAD, napose osnovna škola, odlučujući či n ilac u r<:~zvoju 
političke kulture učenika.u Na temelj u rezultata tih istra:l.ivanja W. Gardncr je 
zaldjučio ovo: >>Takvi ambivalentni istraživački nalazi pokazuju da precizni efekti 
direktne poli ličke so<i.ializacije ostaju tajna. Najodvažniji i pouzdaniji zaključci su 
da školski programi imaju najviši utjecaj na mlade učenike (negdje od Sest do tri-
naest godina), a da je šansa :t,a diskusiju o poliličkim problemima u školi povezana 
s razvojem osjećanja političke kompetencije (the sense politi<:al competence)<<.12 
Među rijetkim istraživanjima o efektima djrektnog političkog obrazovanja mla-
dih nalazimo i ono K Langtona i M. Jenningsa (1969.). To je istraživanje bilo dosta 
8 J. Coleman (cd.), Educmžon and Folitical De~'elapment, op. cit., str. 23-24. 
9 J. R. Azreal, Patterns of Polity- Directed /~dltcational Developmem, in: J. Coleman, 
Educational and Politi~:al Development, up. cit., str. 213-272. 
10 Vidjeti o tome u: A Srnilh, ct. aL, The Effect of An .lntroductoJ)' Poli rica/ Science Course 
on Student Altitudes Toward Political Participation, American Politicat Science Review, 1958., 
str. 1129-1132. 
11 R. Hess and J. Tomey, The Development of Political Attitlldes in Children, Aldine Pu-
blishing Co., Chicago 1967., str. 219. 
12 W. Gardner, op. cil., str. 42. 
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kompleksno i obuhvatilo je vi!e kontrolnih i ovisnih varijabli u odnoso na programe 
političkog obrazovanja u s rednjoj Skoli. Istraživanje je provedeno u SAD. Sadrl.aji 
(aspekti) političke kulture definirani su kao ovisne varijable, a bilo ih je ukupno 
osam: 1. političko znanje i ideolo~ko suđenje, 2. politički interes, 3. način političkog 
informiranja, 4. politički razgovori, 5. politička efikasnost (kompetencija), 6. poli-
titk.i cinizam, 7. građanska tolerancija i 8. politička panicip<~cija. Istraživače je za-
nimalo u kojoj mjeri izbor i broj predmeta građanskog obra1.ovanja u Skoli utječe 
na razvoj navedenih sadržaja (a:o.pckata) poHtičke kulture učenika. Da bi sc što 
bolje razabrao utjecaj izabr<~nih predmeta građanskog obrazovanja na navedene po-
litičke komponente, autori su osigurali kontrolu slijcdcćjh varijabli: kvatiLCI u škole 
(na bazi postotaka učenika pojedine srednje škole koji upisuju više ili visoko 
obrazovanje), prosječne ocjene, s pol, politički interes, broj izabranih povijesnih 
predmeta, obrazovanje roditelja i stupanj politizacije roditelja. Smatr.tlo sc da su 
te kontrolne varijable odlučujuće za ocjenu Sto čist ijih efekata političkog obrazova-
nja (izabranih predmeta građanskog obrazovanja) u ~kolama na navedene ovisne 
varijable (sac.Jrž;tja političke kullurc). 
Rezultati tog istraživanja bili su pesimistični u odnosu na ulogu političkog 
obrazovanja u ostvarivanju političke socijalizacije učenika. Poka7..alo sc, naime, da 
programi političkog obrazovanja imaju po. vc minoran efekat na političku socijali-
zaciju mladih, iako je uoteno da i:t.bor programa političkog obrazovanja irna 
određenog utjecaja na razvoj navedenih komponc01i političke k"llllurc. NajviSi 
standardni beta-koeficijent nađen je izmedu izabranih programa političkog 
obrazovanja i političkog znanja (r = 0.11), Sto je prilično niska povcUtnos t. U 
cjelinj uzeto, kažu autori, » ima malo dokaza da programi građanskog (civic) 
obrazovanja imaju značajan efekat na političke orijentacije vcHke većine u~nika 
američkih srednjih škola«.13 Treba, medutim. reći da s u ovi programi imali najviše 
utjecaja na učenike i:t. niže klase, a napose na ra7Voj njihove političke efLkasnosti 
(kompetencije), političkog interesa i političkog diskursa. 
Za~lO programi direktnog političkog obramvanja pokazuju maJe efekte na po-
litičku sm:ijalizaciju srednjoškolaca? Uzroke tome treba tratiti, ali je moguće ob-
jaSnjenje skriveno u nalazima koje s u o političkoj socijalizaciji učenika srednje ško-
le ostvarili He~ s i Torney u svojim već klasičnim istraživanjima. Hcs.c; i Torney 
(1967.) sa, naime, ustvrdili, a dijelom i provjerili , da su temelji političke kulture 
učenika, o gotovo svim dimenzijama političke kulture, uspostavljaju o toku osnov-
nog školovanja. O tome s u i sami pisaH OV'ciko: ,.Rezultati ovih testiranja (pilot 
s tudije) nisu potvrdili hipotezu da se zna~jniji razvoj i promjena u političkim sta-
vovima javlja za vrijeme srcdnjo~kolskog obrazovanja. Suprotno tome, nalazi s u 
o tkrili da se neočekivano visok Sl upan j poU tičkog učenja i illkustva javio na razini 
prije srednje ~kole«.14 Ako bi rc~ultale Langtona i Jenningsa cijenili na bazi tih 
naJa1.a, onda o ni nisu ni mogli bit i biLDD drugačiji. lz njih bi sc moglo zaključiti da 
u K. P. Laogton and M. K. Jcnnm~ Fonnal Enviro1unt111: 11tt School, tn (ed.): K. P. 
Langton, Politica/ Socialization, Oxford Univ. Press, Toe., London t969., str. 116. 
14 R. Hess and J. Tomcy, op. cil., str. 9. 
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nije ni moguće očekivati spektakularnije promjene u političknj s trukturi učenika 
srednje škole, pa ako se izvjesne promjene i ostvare na bazi llircktnng političkog 
obrai"A>vanja, tada se one ne mogu protumačit~ kao slabost tng uhr<lzovanja, već 
prije kao njegova prednosL l male promjene u određenim ~lućtjcvima moraju se 
tretirati kao veoma značajne. Nažalost, to se često previđa . Upravo tc minimalne 
promjene često su kvalitativne prirode, pa su one značajnije nego ~to sc o njima 
može ulJiti iz minimalnih k.vantitativnJh veličina. 
Uzroke maloj efikasnosti neposrednog političkog obrazovanja u s rednjim ško-
lama treba tražiti i u sadrJ.ajima, a napose ciljevima koji se pripisuju tom obrazovc~­
nju. Solidnu analizu svib mogućih osporavanja građanskog (eMe) obrazovanja u 
Skalama lJao je D. Thompson (1969.), gdje je ustvrdio da postoji velik jaz"izme.du 
o noga ~to predmet (saddaj) građanskog obrazovanja jest l ciljeva koji mu se pri-
pisuju, odnosno koji se od njega očekuju. Thompson je mi~ljcnja da sc često ospo-
rava mogućnost građanskog obrazovanja kao posebnog predmeta s pogrclnog sta-
jališta. Ako je sadržaj i cilj takvog prellmcta prenošenje sistema vrijednosti i oda-
nosti sistemu, onlla »lakav predmet nema većeg značaja, jer se sve te kvalitete 
formiraju izvan njegova učenja u razredu«. u Iz toga bi se dalje moglo prctpostavljati 
da i mnoga istraživanja o ulozi neposrednog političkog obraz.ovanja u školama ojsu 
u korelaciji sa sadržajima tog obrazovanja. Naime, istraživanjima sc možda mjere 
oni aspekti po)jtičke kulture koji nisu ni predviđeni kao sadrJ.aj ili cilj neposrednog 
političkog obrazovanja u školama. Vidjeli smo, primjerice, dll su Langton i Jcnnings 
mjerili mnoge aspekte političke kulture (politički interes, politički cinizam, poli-
tičku efikasnost, građansku toleranciju) koji nisu dati u !\adr/.ajima političkog 
obrazovanja, ali su ipak na temelju dobivenih rezultata 'l.aključivali o neefikasnosti 
tog obrawv-.mja. Sudimo li o tome i na temelju nalaza Hcssa i Torneya (1967.), a 
znamo da !lu oni tvrdili da je ftola u ovom procesu veoma 1.načajna. da su pokazali 
da sc učitelji u osnovnoj ftoli značajno razlikuju od učenika u pogledu političkog 
cinizma, političke efikasnosti (kompetencije), odnosa prema političkim strankama 
i grupama za pritiske u politici, tada e ne bi moglo pojednostavljeno zaključivati 
o ulozi nepo rednog političkug obr3/.ovanja. Povežemo li to sa zapažanjem o ulozi 
direktnog obrazovanja u školama Almonda i Verbe (1963.), onda će nam stvar oko 
uloge i mogućnosti takvog obrazovanja biti možda jasnija. Zbog vawosti njihova 
l".apa,.anja 7.a ocjenu takvog obrazovanja u odnosu na ćesto upotrebljavane kriterije 
u istraživanjuma njegove uloge, ovdje ćemo navesti njihov stav o turne u cjelini. O 
tome kažu ovo: »Naši podaci su pokazali da je edukacija najva'.nija detcrminanta 
političkih stavova ... Edukacija, kako su nali podaci pokazali, može razviti brojne 
glavne komponente građanske kulture. Ona može vježbati pojedince u vještinama 
poliLičkc participacije. Oni mogu biti poučeni kako da dodu do informacija; oni 
mogu biti uvedeni u mass-medije; oni mogu naučiti formalnu strukluru politike, 
kao i važnost dl7.avnih i političkih Institucija. A moguće je da se preko edukacije 
komuniciraju eksplicitne norme o demokratskoj participaciji i odgovornosti. Ali 
15 D. Thompson, Tite Teaching of Ci\·ics and British Constitmion, in: The Teaching of 
Pollllcs, cd. by D. B. Heather, Methucn Educational Limited, London, 1969., str. 52 
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naSi potlaci također ._pokazuju da edukacija mole formirali samo neke komponente 
grctdan ·ke kullure. Skole mogu poučiti kognilivnim vjclLinama koje u vezane za 
paTticipaciju, ali mogu li one poučiti temeljnim socijalnim stavovima koji su važne 
komponente građanske lrulturc? Može li edukacija uCiti :mcijalnom povjerenju i 
pouzdanosti'! Može li una pmaći prožimanje političkog procesa ovim socijalnim 
stavovima'! l može li poželjno mijclanje aktivnosti i pasivno ti, uključivanja i indi-
ferencije, župarujskih, podaničkih i panicipirajućih orijentacija hiti komunicirano 
preko formalnog obrd2ovanja? Na!a analiza odnosa i1.1ncdu procesa socijalizacije i 
izgradiV3nja građanske kulture pokazuje da formalna edukacija ne može biLi adek-
vatni supstitut~ vrijeme u s1varanju ovih drugih komponenti građanske kulturc.«16 
Prema tome, mogla bi se postaviti teza da su mnoga istraživanja cfeka1a formalnog 
političkog obnszovanja u školama mjerila efekte koji sc, prema svemu sudeći, ne 
mogu znatno jače ni očekivati od takvog obrazovanja. Is traživali su sc, dalklc, oni 
efekti koji takvim obrazovanjem možda ne mogu ni biti značajnije ostvareni (kao 
što su politička efikasnost, tolerancija, povjerenje i slično). Stoga e, prema svemu 
sudeći, nisu ni mogli naći značajniji korelati izmedu direktnog političkog obrazova-
nja i mjerenih aspekata izmedu direktnog političkog obrazov<~ nja i mjerenih aspe-
kata političke kulture učenika. Prema tome, istraživ-.t nja uloge direktnog politiCkog 
obrazov.mja treba primjeriti sadržajima tog obr.tzovanja i posLavljenim ciljevima 
koji sc tim sadr7.ajima realno mogu ostvariti. Čini se da je u cjelini točna tvrdnja 
koju su i:tnijcli Almond i Verba da efekti političke ~ocijalizacijc na bazi direktnog 
političkog obrazovanja ovise prije svega o sadr7.ajima i kontekstu tog obrazovanja, 
a o tome je već bilo govora. 
Čini se. medutim, da efekti političkog obrazovanja ne ovi e samo o sadr:i.aju i 
demokratskom ko ntekstu tog obntzovanja, nego i o kominuiteru političke socijali-
zacije mladih. Ako nema adekv'cttnog kontinuiteta u političkoj ocijali~dji djece i 
o mladine i ako u tom procesu nisu rdzvijcni ravno mjerno ili postupno (z:.tkonom-
jemo) svi aspekti (afektivni, participativni i kognitivni) političke kullure, Lada ni 
efekti političkog obrazovanja ne mogu bi;;:i onakvi kakvi bi možda mogli hiti. Ako, 
primjerice, nije u procesu rane političke socijalizacije razvijen tzv. »H(ckat sjstema« 
(afektivna vezanost za politički sistem i svijest o političkoj zajcdnil:i kao cjelini), 
onda je veliko pitanje hoće li se kasnije moći razvijati osjećanje političke efikasno-
sti, tolerancije i napose participativni stav prema polilici i dr/.avi. Problem je, dakle, 
u tome da sc par.tlclno ili sukcesi\'DO s razvojem partkipacijskih s tavova i vjeStina, 
koje škola i drugi agenti socijalizacije mogu poticati, razvija i afektivna vezanost 
za politički sistem. Da je tome tako svjedoče i nalazi Almo nda i Verba u njihovim 
istraživanjima građanske kulture u više zemalja svijeta. Tako su, primjerice, oni 
naSH visoku razinu političke spoznaje kod ispitanika u Njemačkoj, dnk su, suprotno 
tome, našli jako prisutan »afeka L sistema« kod ispitanika u Meksiku. »U Njemačkoj 
smo našli visok nivo političke spoznaje. Ono što nedostaje jeM afckat sistema i 
osjećanje sposobnosti da sc kooperira sa sugrađanima. U Meksiku smo oa3li kao 
slabije razvijene obrazovne i kognitivne komponemc, ali tamo po toji afckat siste-
16 G. Almond and . Verba, Tlu: Ci'-ic Culture, op. c 1L, su. 501-502. 
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ma i visoko razvijen osjećaj identiteta kod MeksikanaOJ.c.1' Čini se, dakle. da i ovo 
potvrđuje tezu da sadrl.aji obrazovanja u ~kolama odreduju i efekte tog obrazovanja, 
ali da oni znaCajno ovise i o kontinuitetu procesa razvijanja i formi ranja IZV. afekta 
istcma. Političko obrazovanje mora, da tako kažcml1l, imati pripremljcnu podlogu 
na kojoj može dalje graditi i poticati poli t ičku kulturu uccnika. Ako te podloge 
nema, o nda ni efekti političkog obrazovanja ne mogu biti takvi i kon7.i~ tcntni kakvi 
hi u protivnom mogli bili. 
Efikasnost direktnog političkog obrazovanja u uk-upnom procesu političke so-
ctjalv.acije učenika ovisi ne samo o sadržajima tog obrazovanja već i o kongruenciji 
i7.medu obraLOvanja i utjecaja drugih socijalističkih činilaca u ~oJi i dru.\tvu kao 
cjelini. Akn, na primjer, djeca u Skoli uče jedno, a kod kuće posve drugu o državi. 
Lada je t~'Ko po tići očekivani efekat $kolskog političkog obntzov-.tnja. U svojoj 
antropo lo koj tudiji L Wylie (1957.) otkrio je da djeca u ~kuli ucc o državi i 
njeni m službenicima kao bcnevolentnima, a dok u obitelji uče da je država izvor 
zla, a njeni službenici pokvareni, glupi i sebičn i ljudi . 1~ F... Uu (1966.) na5ao je 
odn.Jđenu kongrucnciju izmedu političkog ohrawvanj<~ u ~kolama u SAD i utjecaja 
drugih socijalizacijsk.ih činilaca. On je, naime, pronašao da političko obrazovanje 
u ~olama utječe i na razvoj političkih vrijednosti učenika, a ne samo na njihovo 
znanje, ali je Laj uljccaj bio j~o~či u onim sluC3jevima kada su naučene vrijednosti u 
školi bile u sukladno ti vrijednosnim utjecajima drugih činilaca socijali1.ac.:ijc. On 
je, također, prona..<ao da je građansko obrazovanje utjecalo na mijenjanje bazičnih 
SLaV0\'3. o politici, što je supro tno Langtonovim istraživanjima. Liu je uočio da su 
jači o. jc.ćaj za demokratske procese i procedure imali oni učcnid kuji u pohađali 
direktno političko obrazovanje u školama. Ra1.log leži u činjenici da udžbenici 
građanskog obrazovanja u SAD naglašavaju upravo sadrlaje kojima se potiče ))de-
mokratski credo« (preko 50% referenci u ud}.bcnicim a gr~•danskog obrazovanja od-
nosi se na demokratski credo, a reference o poli t ičkoj aktivnosti, dužnosti i poli-
tičkoj efikasnosti (kompetenciji) zastupljene su S<tmu s J2''il. Zanimljivo je da su 
reference o političkim konfliktima zastupljene sa samo+% a o političkim procesima 
sa 5%). Liu je, također, prona$ao da program grada~kog ohrazovanja nije imao 
utjecaja na stavove prema političkoj participadji gradana. On je zaključio da se 
stavovi o političkoj akti\'Dosli i kompctcncijt formiraju drugim kanalima socijali-
zacije.l' Na temelj u anali.--e raznih studija političkog obrazovanja u školama R. 
Dawson i K. Prewiu (1969.) su zaključili da su naJaz.i tih s tudija još uvijek ~e 
sugestivni nego konkluzivni. Tome su dodali i ovo: »Ćini sc, medutim, očitim da 
bi bez formalnog građanskog obrazovanja članovi zajednice bili manje informirani 
o svijetu politike. Oni bi imali manje informacija o poli tičkim s trukturama i pro-
cesima. Ali treba ipak sumnjati u to da su bazične političke lojalnosti i vcz.anosti 
bitno razvijene ili it.mijcnjcnc takvim građanskim obrazovanjem. Ako je građansko 
17 G. Almond and !>. Verba, 17re c;vic CtdJure, op. ciL. str. SOJ. 
16 L Wytte, Vllage in che VanclttSe, Cambndgc, Mass.: Harvard Univ. Press, 1975, str. W7. 
19 E. Urt, 17rt Political lmllginaJion, GlenVJ(!W, lU.: Srott, rorc.c;man, 1966 .. str. 490. 
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obrazov,mjc nekonzistentno s političkim svijetom odr.t~lih. \clnjaka i drugih age-
nata socajalil'.acije, ono onda ne može ni biti jako cfcktivno«."11 
Da bi, tlaklc, građansko (političko) obrazovanje tll školama hiJo eftkasno u 
razvijanju raJ.nib aspekata političke kulture učcnikt~, ono hi moralo postići slije-
deće: l. moralo bi imati tal<vc sadr/.ajc koji »pokrivaju« sve aspekte političkog fe-
nomena i koji antidpiraju poli Lički svijet odrasli.h; 2. moralu bi im<~ l i sadr7.aje koji 
utlguvaraju projektiranim ciljevima (funkcijama) uvog obrazovanja (ako je cilj 
održavanje stabiLnosti sistema, a ne o~posobljavanje čovjeka za političku ulogu u 
demokratskom druStvu, tj. za političku participaciju u dru~tvu. onda 1 sadržaj mora 
bili potčinjen taku po tavljenom cilju); 3. moralo bi !biti usmjcrcnijc na analiT.u 
tvarnih političkih procesa u druStvu nego na analit.u političkih struktura (sada je 
upravo obrnut odnos) i 4. moralo hi ideološko-normativni pristup zamijenili ~to 
objektivnijim analizama političke ptakse u cjelini. D. Thompson je mi~ljenja da se 
postojeći sadržaji političkog obrazov-etnja, koji su uglavnom usmjerenj na deskrip-
ciju sjstema i na njegovu normativnu strukturu, moraju 7.amijcniti u s kladu s glav-
nim ciljem ovog obrazovanja, a taj bi trebao biti osposobljavanje pojedinaca 7.a 
participacijsku političku ulogu u dru~tvu . Stoga s rž programa mora biti povezana 
s političkom ulogom običnog građanina, a tu umht uvjetuje njegovo fokusiranje na 
stvarni proces vladanja, a ne ·a mo na strukture vlasti i sistema. Cilj je gntđan, kog 
obrazovanja da pojedinci postanu informiraniji o pulitid u cjelini, a li i svjesniji, 
lobodniji i aktivniji nego ~to bi bili bez njcga.21 Vlada mišljenje da bi ovaj program 
u osnovi mogao imati stijctlcćc tematske cjeline: l. st ruktura i djeluv.:IDjc političkih 
institucija na nacionalnoj i lokalnoj razini; 2. stvarni prncc.<> vladanja. a ne mode l 
vlasti in abstracto; 3. osnove političke ekonomije i ekonomske teorije i 4. odredeni 
aspekti medunarodne političke scene. 
20 R. Dawsoo and K. l'rcwill, Political Socia/iz.ation, Boston, Uttlc, Orown nod Ul., 1969., 
str. 152. 
1.1 Škola mo-le odigrati znat!ajnu ulogu u procesu političke socijalizacije za demokraciju. 
NJena uloga je posebno značajna u novona'\aabm dcmukractJama. Ovdje se navodi zanimljiv 
primjer oblikovanja uloge osnovne Skale u ostvanvanju političkog odgoja za demokraciju u 
Argentini Autor i koordinator programa JC Roxana MorduchO\."icz., profesorica u Buenos Airc.'l 
UoNersil)• ( Dc:partmcol uf EducatJoo). Zbog zanimlj~usti tog programa 1 7.3 naše pnlik:c ovUJC 
ga navodimo prema tekstu pisma Ql..oe profesorice članu RCI1 P'lPSA Rud1gcru Meyenbergu. 
Ona u svom piSmu piše: · Radim na posebnom programu (ramtdcnum l983., u vnjcmc povrata 
demokraciJe u zemljo nakon osmogudimjc vojne diktature) da b1 ojačale demokratske vrijed-
nosti kod učenika i đa bt Ih sc poučilo o aktualnim političkim dogadajima. Mi smo ~ro 
uvjereni da su Skole činitelji poliličkc scx.ijalrl..llcije i želimo da učitelji razgovaraju o politici i u 
komrovcrzmm prublemimn s učenicima u osnovnoj školi... 
Ou 1984. radila sam na Department of Education u Buenos Atrcsu na dva važna cilja: 
l. da se podupre sloboda imžavanja i participacije kod dJece 
2. da se dopusti realnosti (aktualnim pohlićktm dugadl!Jima) da udu u školu 
Da bi se unaprijedila sloboda izražavanJa mi smo, kao prvo, napravili ~pis (novine), u 
kojem su pisah urenica sedmog i osmog razreda o~b osnovnih škola. t.asop1s JC mposlan u 
više od 300 Skela u cijelom gntdu. Veana prtča koje su djeca pi<iala za časopi.'l 1984. i 1985. 
bila su vezana za demokraciJU, slnbodu, ljudska prava i OO\'IJU pro$lost. Moramn ojaćau de-
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mokraciju, jer je ona nova. želimo da djeca ĆliBjU novine, da 7nllju ~10 sc dogada u gradu, 
7emiJi i svijetu. Zelimo da budu dobro infonmrana, ili! !,'0\"'f'C o pohua 1 realnosti i da iznose 
SVOJC poglede, utemeljene na realnoj i slobodnoj informaciji. 
Mi nismo o~ta znali u vrijeme osmogud!Snjcg MaMnskog r<lla. VoJne vlasti su kontrolirale 
medije . Ali sada, u vrijeme kada oema cenzure, VTljCrnc je da znamo. da budemo informirani, 
da brmemo. Mi smo izgubili demokraciju i oaučtli smo JC L1JCmll. Mt lrchamo početi s djecom 
u školi i pomoći im da razumiju zašto moraju biti dobro inform1ntn1 1 1m11ti 11lobodu tiska, te 
Sto sloboda 11.ražavanja i participacije u novoj demokraciji zoačt. 
All ono što je važno za nas, važno je i za t.lrugc 1.cmlje u svljclU. Ok l za starije demokrncije 
- gdje djeca treba da razumiju svoju ulogu aktivnih gradana s pr<~vom d<~ slobodno Izraze 
sche i da sudjeluju u javnim problemima. 
Škole često izbjcg1tvaju diskusiju o kontroverznim problemima. Upotrebom novina na naćin 
kako sam to prije Ohjasmla naSi mladi su raspravljali svugdje, a ne samo u predmetima građan­
skog odgoja. 
Pohuka i realnost ulaze u ~kolu stalno: kada učile!) poućava matcmauku, jezik, dru~vene i 
pnrodnc manasti. Teme o kojima učitelji i urenia ~ravtjaju mijck ~ IZ svakidašnjeg života: 
ga;potlarstva, ljudslcTh prava, obrane, zagađivanja okoMa, demokracije u l.alln'ikoj Americi, itd 
Urenici diskutiraju i uče kako da sudjeluju u &lobodoom dru~wu i ~lo im treba da bi bth 
dobro informirani i da upoznaju vlastite poglede. 
P~e godine smo :a~vrStb l'lt!WJvačlo projekt o ovom predmetu u pet osllOYDlh javruh Skola u 
Buenos Airesu. Anafrtirah smo U~JCĆUlja djece i učnelja i interese prema politici i aktualmm do-
gaclaojima kada se u ~i koriste novinama. PitanJa lmJ8 smo postmili <:ebi prije starta bila su: Jesu 
h om We zaimeresirani za politiku? Znaju li više o njoj? Da li sc fXl\"CĆ!va politička svijest? Sto se 
doga<la kod učitelja i djece kada diskuliraju o poUličkoj informaciji i aktufllnim događajima na bazi 
informaCIJa koje čtLHju u novinama? Imamo već neke na1azc_ Ove go<.lmc rntllmo s ravnateljima 
škola jer mi mislimo da su oni ključni u unapređivanju političkih diskusija u rw.redu ... 
Unal'.l:ld uvije godine novine iz cijele zemlje pokaznle su inlen.::. 7.H ovaj program, te sam 
počela ~iri t i ideju pa ostatk zemlje. Putovala sam, organizirala t ečajeve o upotrebi novina u 
fioli za diskusiju o polil1c1, u aktualnim događajima l realnosti. Organizirali smo i čct1 ri nacio-
nalne konferencije o novinstvo u školi koje prO.'Ijcčno vlk od 600 učitcljn i profesora. 
Svake godine sve je vlk u<Stelja zainteresirano 7.8 upmrebu nOVIna kao sredstva političke 
informaCIJe u Skalama. U ovom projektu imamo Ln osnovna cilja: da se unaprijedL. 
a. krititko čitanje oavtna 
b. politička diskusija u Skoli, utemeljena na stvarnosu svdkidllSnJcg 1.1\'0fa 
e. sloboda izražavanja 
To mači da re učttelj, kuji koristi dnevne novine u ~oli, plamrat1 aktMlosti za ova tri cilja 
(navode se primjeri rada) ... 
ČilllnJcm novina učenicl su poku!ati shvatiti prOO!osL Razumjeli su da trebaju ~ infor-
macija, pa su ih skupljali. Anketirali su ljude na ulici; intervjuirali su politicare;.- Kada bi 
7.avr~ill, lmali su mnogo informacija i željeli su pisati pismo predsjedniku, koje je bilo publicirana 
u JCdmm od novina. 
Djeca su osjetila da pripadaju društvu i da su njibovj pogledi za i~ Itl važni. Mogla su govoriti 
i razgovarati o polititčkim problemima i mogla su utjecati na zajednicu participacijom u ovom 
slobodnom društvu. 
Ovo je Dl:lcE na kojt polru~vamo ojačali proces političke socijalrzacijc i odanOSti demokraciji. 
S tom istom idejom (poučtli učenike što znači sloboda izcažavanjO) poćcli smo drugt projekt 
1987. godine: radio-show, koji su ponovo proizvela djeca za djecu. Svakog utorka u 9 sati, 
ueenia Scstog i sedmog ra1.rcda u lluenos Airesu zaustavljali su učenje, palili radm 1 sluSah 
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show djece iz jedne od 460 Skola u gradu. To je bJO show uživo, a wakog. je utorka u njegovoj 
realizaciji sudjelovala druga škola. 
NO't'ine i rad1o program su dobar put da poučimo u&nike pravu koje unaju da sc slobodno 
izraze po prvi puta u svom t.Jvotu ... Oru su naučili da :sudjeluju u nnvnj dcmukrdciji. Oni su 
takoder razumjeli da je demukraaJa samo sistem koji im JC omogućio da g!.Mli'C ~lobodoo, 
bez straba da re bili kldnapinmi lli ubijem ... 
Godine 1986. sam počela s trećim programom koji je uskoro postao na~ć1 1 dunas Je 
glavni program, Kako sam pokazala, željeli smo da učitelji i ućeoici dJSkuti raju 1 u kontrover-
znim problemima u ra7Iedu. S Jedne strane, ~kole su bile izolirMc mnogo g<xhna, pu JC po-
stojala realna potreba da sc izgradi most izmedu njih i svakida~njcg ?Jvota, a s druge smo 
s1raoe suglasni da je informacija esencijalna u procesu političke sm:ijHiuacije. lnformucija je 
nužna za razvoj političkih vještina (evaluacije, razumijevanja i l:tnuli~c realnosti). 
Posljednjih godinu, pohađajući razne medunarodne konrcrcnelJC. o tkrila sam da je većina 
Skala (ne samo u novim demokracijama) izolirana i da većina uĆltciJa, bc't ob'lira na to gdje 
tlve, izbjegava poliučke diskusije sa svoj1m uCcmc1ma. 
OdJoćli smo da unaprijedimo te diskusije upotrebom dnevnog tll>k.a. On je glavni izvor 
polilitltl: informaciJe t može se upotrijebiti u !koh. UčitelJI poueavdJU matematiku, jezik. soci-
;alnc i pnnxtne manosti u političkom i socijalnom kontekstu (uputrcbom novina). Jednom 
lJedno učenici (od izdavača) dobivaju nCMnc 1 na krdju godine oni 1.naju sve o njima. 
Ovun putem djeca su počela raspravljati o pohućkoJ rcaln~ti u raz_rcdu. ( IZ\'Or: Pismo iz 
privatne korespondencije, 1992 ). 
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Vlad1m1r Vujčić 
THE EFFECTS OF DJRECI FOLI'I'ICIII. F.fJUCATION IN SCHOOLS 
Summary 
This paper cuntams an analysis or the results of world-wide research on l hc 
pcls.Sibllilics and cficcLS O( direct political educatiOn in schooL~ upon the develop-
ment or various dimensions oi the pupils' polnical culture. lhc research con-
sidered includes that by Hcss and Tomey ( 1%7), Langtnn and Jcnniogs (1969), 
and others. It often appears that no strong connccuon between dtreCt political 
education and variou.<~ djmcnsions of pohucal culture bas been established yet it 
s.eems that thL'I L'i alo;o a conscqut.-nl-c of a lack of mctodologacal coordination 
between the pulcotiaLs of direct politicat education and the ~pccilic qualities or 
mdmdual dimensions oi political culture. Namely, effecrs ''ere al~ Tookcd fur 
wh1ch probably could not be expected from this type of educauon; 11 LS \\TOng to 
make ioierences from this which apply to the need for und the role of direct 
political education in school~ in gcncn:tl. Mure oumerous, complex, and sophis-
ticated r~earch stu<.hcs arc therefore needed in order 10 single out tbc more 
immediate connections between political education in schools Md Its d1mcns•ons 
(lh<; slructure o( tcachill& programs, teaching methods, etc.) Md certain dimen-
sionll of poliLical culture. Even small effects of lhis educmion c:1n hc significant. 
Sometimes this is not taken into consideration because research m the world Ilas 
oUen Shown that some fundamental political orientations (e. g. tllcnllficalion with 
polilical parties, political confidence) arc formed faJfly CHrly and outside tbc 
school conLCXL 
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